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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
Apunt biogràfic 
 
Antoni Planas i Subirana (Ripoll, 1903 - ?) 
Militant de la Unió Socialista de Catalunya, s’integra després al PSUC. Exiliat a 
França el 1939 segueix 10 anys després Joan Comorera en la seva dissidència, i 
juntament amb Evarist Massip contribueix a conservar l’arxiu d’aquell. En retornar a 
Catalunya milità al Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE). 
 
PLANES I CASALS, Jordi. “Arxiu del Centre d’Estudis Històrics Internacionals de la 
Universitat de Barcelona”. Dins de: Guia dels Arxius Històrics de Catalunya, 6. 
Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1995, pp.89- 
131. 
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FONS PERSONAL D'ANTONI PLANAS I SUBIRANA 
 




a- Correspondència A. Planas – J. Altarriba 
• 1977  
• 1979  
 
b- Correspondència A. Planas - J. Borrajo 
• 1980  
• 1981  
 
c- Correspondència A. Planas - M. Caminal 
• 1976 
• 1977 
• 1978  
• 1980  
• 1981  
• 1982 
• 1983  
• 1984  
• 1985  
• 1986  
• 1987  
 
d- Correspondència A. Planas - J. Cervera 
• 1981  
• 1982  
• 1983  
• 1984  
• 1985  
• 1986  
• 1987  
• 1988  
 
e- Correspondència A. Planas - A. Clariana 
• [19..]  
• 1977  
• 1978  
• 1979  
• 1980  
• 1981  
• 1982  
• 1983  
• 1984  
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• 1985  
• 1986  
 
f- Correspondència A. Planas - F. Farràs 
• 1961  
• 1962  
• 1964  
• 1965  
• 1979  
• 1980  
• 1981  
• 1982  
• 1985  
• 1986  
 
g- Correspondència A. Planas - Generalitat de Catalunya 
• [19..]  
• 1978  
• 1979  
• 1980  
 
h- Correspondència A. Planas - E. Granier-Barrera 
• [19..]  
• 1977  
• 1978  
• 1979  
• 1980  
• 1981 
• 1982  
• 1983  
• 1984  
• 1985  
• 1986  
• 1987  
• 1989  
 
i- Correspondència A. Planas - P. Maragall 
• 1987  
 
j- Correspondència A. Planas - J. Marlés 
• [19..]  
• 1972  
• 1977  
• 1978  
• 1980    
• 1981  
• 1982  
• 1983  
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• 1984  
• 1985  
• 1986  
• 1987  
 
k- Correspondència A. Planas - E. Massip 
• 1975  
• 1976  
• 1977  
• 1978  
• 1979  
• 1980  
• 1981  
• 1983  
• 1984  
• 1985  
• 1986  
• 1987  
• 1988  
 
l- Correspondència A. Planas - M. Jordà 
• 1977  
• 1982  
• 1983  
• 1984  
 
m- Correspondència A. Planas - M. Salvat 
• [19..]  
• 1976  
• 1977  
• 1979  
• 1980  
• 1981  
• 1982  
• 1983  
• 1984  
• 1985  
• 1986  
• 1987  
 
n- Correspondència A. Planas - Ll. Montagut 
• [19..]  
• 1977  
• 1978  
• 1979  
• 1980  
• 1981  
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o- Correspondència A. Planas - J. Morell 
• 1979  
• 1980  
• 1981  
• 1982  
• 1983  
• 1984  
• 1985  
• 1986  
• 1987  
• 1988  
• 1989  
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a- Correspondència A. Planas - R. Obiols 
• 1977  
 
b- Correspondència A. Planas - J. Planas 
• 1978  
• 1979  
• 1980  
• 1981  
• 1982  
• 1983  
• 1984  
• 1985  
• 1986  
• 1987  
• 1988  
 
c- Correspondència A. Planas - PSC 
• 1977  
• 1978  
• 1979  
• 1980  
• 1981  
• 1982  
• 1983  
• 1984  
• 1985  
• 1986  
• 1987  
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d- Correspondència A. Planas - F. Rius 
I- 1978 - 1985 
• 1978  
• 1979  
• 1980  
• 1981  
• 1982  
• 1983  
• 1984  
• 1985  
II- 1986 - 1989 
• 1986  
• 1987  
• 1988  
• 1989  
 
e- Correspondència A. Planas - J. Tarradellas 
• [198.]  
• 1977  
• 1978  
• 1980  
• 1981  
 
f- Correspondència A. Planas - J. Vinyes 
I- 1977 - 1981 
• 1977  
• 1978  
• 1979  
• 1980  
• 1981  
II- 1982 - 1989 
• 1982  
• 1983  
• 1984  
• 1985  
• 1986  
• 1987  
• 1988  
• 1989  
 
g- Correspondència A. Planas - II Congrés Internacional de 
Llengua Catalana 
• 1986  
 
h- Correspondència A. Planas - Diversos 
• [19..]  
• 1949  
• 1974  
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• 1976  
• 1977  
• 1978  
• 1979  
• 1980  
• 1981  
• 1982  
• 1983   
• 1984  
• 1985  
• 1986  
• 1987  
• 1988  
• 1989  
 
i- Correspondència A. Planas - Diversos Periòdics 
• 1977  
• 1978  
• 1979  
• 1980  
• 1981  
• 1985  
• 1986  
 
j- Correspondència diversa 
• 1960  
• 1977  
• 1978  
• 1980  
• 1982  
• 1984  
• 1985  
• 1986  
• 1987  
• 1988  
• 1989  
• 1990  
• 1997  
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a- A. Planas. Documents relacionats amb Joan Comorera. 
I- Escrits sobre Joan Comorera. 
1- A l' entorn de l' article de J. Mª. Colomer "Joan Comorera, dirigent 
del PSUC" (Nous Horitzons. Documents d' arxiu). [s.l.], [19..], 4p. 
2- GRANIER-BARRERA, Emili. El cas Comorera. Tres documents. 
Caracas, Maig 1977, 1p. 
3- VINYES ESPIN, Joaquim. Comentari sobre l' article de J. Mª. 
Colomer "Joan Comorera, dirigent del PSUC". Décines, Setembre 
1982, 1p. 
4- PLANAS, Antoni. Resposta a les teves preguntes. [París], 1977, 
2p. 
5- MARLES, Josep. [Carta dirigida a Antoni Planas comunicant-li la 
idea d' editar la Conferència de Comorera sobre les nacionalitats]. 
Perpinyà, 5/IX/1984, 2p. 
6- MARTIN I RAMOS, Josep Lluís. "Réplica a Leandre Colomer i Ricard 
Vinyes". 
7- ALBA, Victor. Togliatti i el PSUC.  
8- LISTER, Enrique. El caso Comorera. En: “Basta”, cap. IV. 156p. 
(mecanograf.) 
9- TERIN IGLESIAS, Manuel. Comorera, caso y cruz. “La Vanguardia”, 
11 Abril, 1978. (Fotocòp.) 
10-  COLOMER, Leandre. Judici i mort de J. Comorera. "Arreu", 
[1978]. (Fotocòp.) 
11- MARTI SALVAT, C. La detenció de J. comorera. "Canigó". 
[197.]. (Fotocòp.) 
12-  MARTÍ SALVAT, C. La meva petita aportació a la veritat sobre 
Joan Comorera. "Canigó". [1976]. (Fotocòp.) 
13- CREXELL, Joan. El "Treball" de Joan Comorera. "Canigó". 
[197.], 2p. (Fotocòp.) 
14- MASSIP, Evant. Qui era Comorera? "Canigó" [1976]. (Fotocòp.) 
15- MISERTLLES, Jaume. Le tragedié de Joan Comorera. Destino. 
1976. (Fotocòp.) 
II- Dossier sobre el trasllat de les despulles de J. Comorera a 
Catalunya. 
III- Retalls de premsa sobre Joan Comorera. 
IV- Documents sobre Joan Comorera i els comoreristes 
1- [Fotografia de Joan Comorera a l' interior]. J. Comorera i d' 
altres i l' exili. [s.d.]. (Fotocòp.).  
2- COMORERA, Joan. Declaracions de Joan Comorera, Secretari 
General del PSUC el 14 de novembre de 1949 a París. "Nous 
Horitzons". [s.l.]. [s.d.]. 8p. 76-84. (Fotocòp.) 
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3- [Sentència contra Joan Comorera, Ferran Leñameres i Rosa 
Santacana pel delicte de rebelió militar instruido a Barcelona el 
7/VIII/1957]. [Barcelona, 1957, 8p.] (3 còpies mecanografiades). 
4- [Dossier relacionat amb personalitats, organitzacions, etc. 
adherits a la campanya de solidaritat amb Joan Comorera]. 1950. 
 
b- A. Planas. Documents relacionats amb Pau Cirera. 
I- Escrits sobre P. Cirera. 
1- VINYES ESPIN, Joaquim. Comiat a Pau Cirera i Feliu. Avui, 
Barcelona, (27/IV/1980). (Retalls de premsa). 
2- MOUVEMENT DE LA PAIX. Paix, désarmement, arret des 
essais nucléaires. La France doit s' esgager. Le Monde, París, 
(14/X/1986). (Document signat pel fill de Pau Cirera i altres 
personatges). (Retall de premsa fotocopiat) 
3- CAROD-ROVIRA, Josep Lluís. Recuperar el marxisme català. 
Avui. Barcelona, (26/VIII/1978). (Retall de premsa fotocopiat) 
4- PLANES, Jordi. Un farmacèutic que es deia Pau Cirera. Avui. 
Barcelona, (4/IX/1980). (Retall de premsa) 
5- Personalitats a les quals s' ha enviat la conferència de Pau 
Cirera. Barcelona, [19..], 2p. 
6- Pau Cirera morí a Tolosa. Avui. Barcelona, (9/IV/1978). 
(Retall de premsa) 
7- [Dos carnets del PSC pertanyent a Pau Cirera] 
II- Escrits de Pau Cirera. 
1- CIRERA, Pau. ; VIÑAS, G. Sobre el recuento de los 
leucocitos. Anales del Hospital de Varsovia. Tolosa, (Juliol 1949) nº 
11. (Retall de premsa fotocopiat). 
2- CIRERA, Pau. Medicina social. Seis meses de campaña 
antisifilítica. Anales del Hospital de Varsovia. Tolosa, (Juliol 1949) nº 
5, p. 11-13. (Fotocòpia). 
3- CIRERA, Pau. Trabajo realizado y proyectos para el futuro. 
[Tolosa], [19..], 29. (Fotocòp.) 
4- CIRERA, Pau. La microserologia de la sífilis (I-II). [Tolosa], 
[19..], 7p. (Fotocòp.) 
5- CIRERA, Pau. Medicina social. Contribución a la lucha 
antivenérea. [Tolosa], [19..], 2p. (Fotocòp.) 
6- CIRERA, Pau ; CARRIERE, M. La séro-réaction de Rigliano. 
Son interés pour le dépistage de la syphilis en practique 
transfusionelle. Separata de La Presse Médicale [França], (5/I/1952) 
nº 1, p.2-3. 
7- CIRERA, Pau. La séro- réaction de spicca avec l' antiine de 
Kline et la méthode de Kolmer. Separata de Annales de Biologie 
Clinique [França], (Març- Abril 1959) nº 3-4, 5p. 
8- CIRERA, Pau. Orígen i evolució del moviment nacional de 
Catalunya. Conferència que donà Pau Cirera al Casal Català de Tolosa 
de Llenguadoc el 24/IV/1956. París, Maig 1980, 33p. (Fotocòp.) 
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9- CIRERA, Pau et altri. Sur la fréquence de la syphilis dans 
certaines populations de l' ouest saharien. Separata de Bulletin de la 
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a- A. Planas. Escrits de diversos autors. 
1- Testimoniatge de Claudi Fournier Canela. "Correspondència 
política" sobre els orígens-des d' Octubre 1934- del "Comité d' enllaç" 
dels quatre partits marxistes de Catalunya (Partit Català Proletari, 
Partit Comunista, Unió Socialista de Catalunya i Federació del Partit 
Socialista Espanyol) per arribar a la constitució del PSUC. [s.l.], 
Octubre 1981, 4p. (Textos presentats per J. Vinyes). 
2- PLANAS, Antoni. Testimoniatge. L' Etang-la-Ville, 5/XI/1979, 
1p. 
3- [PLANAS, Antoni]. Testimoniatge de fets viscuts. [s.l.], 
[19..], 2p. 
4- Inaugurado el monumento por los "immolats per Catalunya". 
El Noticiero Universal. Barcelona, [19..]. (Retall de prema fotocopiat). 
5- ALVAREZ, Joserra. Iniciativa per crear una associació per la 
pau. Avui. Barcelona, (16/IV/1986). (Retall de premsa). 
6- [Tres retalls de premsa fotocopiats que fan referència a l' 
Aniversari dels assassinats al Camp de la Bota]. Barcelona, 1980. 
7- PIERA, Sebastià. La grandesa d' un combat. [s.l.], [19..], 1p. 
(Retall de premsa fotocopiat). 
8- Reflexions!! Els herois oblidats en una autonomia 
mediatitzada. [s.l.], 1984, 6p. 
9- PLANAS, Antoni. Efemèrides de la meva vida. [s.l.], [19..], 
17p.  
10- III Manifest català republicà. Exili, 19/VII/1980, 6p.  
11- La crisi de la societat de consum. Ripoll : Edicions del PSC, 
Octubre 1976, 4p. 
12- Conversa amb Martí Salvat, el dia 16/III/1978 a les 11 del 
matí al cafè dels F. Catalans, Plaça de Catalunya. [Barcelona], 
[1978], 7p.  
13- SALVAT, Martí. Desperta't Catalunya. [s.l.], [19..], 4p. 
14- SANTS, Josep Mª. Catalunya no ho necessita. [s.l.], [19..], 
1p.  
15- M.R.C. Crida per la República. [s.l.], Setembre 1987, 5p. 
16- FARRAS. Una revolució econòmica és possible? Andorra, 
[19..], 4p. 
17- Miscellània. La concepció nacional del partit de la classe 
obrera catalana. [s.l.], [19..], 7p. 
18- PLANAS, Antoni. [Diàleg sobre la qüestió nacional entre 
Massip i un socialista català...]. [s.d.]. 1p.(Mecanograf.) 
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19- PLANAS, Antoni : BOFILL I METRES, Jaume. L’ Etrang-la-
Ville, 1978. (Article publicat a "Precència"). 
20- PLANAS, Antoni. Un punt d' història. L’ Etrang-la-Ville, 1978 
(Article publicat a "Canigó"). 
21- [PLANAS, Antoni]. II Manifest català i republicà. [s.l.]. 
[1977], 5p. (Mecanograf.). 
 
b- A. Planas. Escrits de J. Vinyes. 
I- Dossiers elaborats per J. Vinyes. 
1- VINYES ESPIN, Joaquim. Dossier "Guernica" de Picasso. 
Décines, Juny 1980, 35p.  
2- VINYES ESPIN, Joaquim. Dossier Testimoniatge d' una 
repressió. Els refugiats espanyols a França. El dret d' asil polític a 
França, 1939-1981. Décines, 21/VIII/1981, 79p.  
3- VINYES ESPIN, Joaquim. Dossier Claudi Fournier Canela. 
Décines, Febrer 1981, 176p.  
II- Altres escrits de J. Vinyes. 
1- VINYES ESPIN, Joaquim. Testimoniatge. Avui. Barcelona, 
(18/III/1982). (Retall de premsa). 
2- VINYES ESPIN, Joaquim. Quina política catalana? Décines, 
[1977], 2p. 
3- VINYES ESPIN, Joaquim. U ne étrange maladie "espagnole". 
Extret de D.I.R.E. Coligny, (Estiu 1981), 1p. 
4- VINYES ESPIN, Joaquim. Lapin, je te baptise carpe. Extret de 
D.I.R.E. Coligny, (Hivern 1981), 1p. 
5- VINYES ESPIN, Joaquim. Reflexions sur la Sida. Décines, Juny 
1987, 14p. 
6- VINYES ESPIN, Joaquim. Les élections espagnoles. Extret de 
D.I.R.E. Coligny, (Tardor 1982), 1p. 
 
c- A. Planas. Escrits de Ferran Rius. 
1- RIUS, Ferran. Sempre recordarem els nostres immortals. 
Avant, Barcelona, (7/II/1985). (Retall de premsa fotocopiat). 
2- RIUS, Ferran ; PIERA, Sebastià. unes vides, uns militants. 
Treball. Barcelona, (Febrer 1985). (Retall de premsa fotocopiat). 
3- RIUS, Ferran. Testimoniatge de fets viscuts (1945-1947). 
Nous Horitzons. Barcelona, ([19..]) nº 703, p.39-49. 
4- RIUS, Ferran. Solilloquis d' exiliat... [s.l.], [1983], 14p. 
5- RIUS, Ferran. Solilloquis d' exiliat, o notes per a la reflexió. 
Sense haver-les demanat us les dono a profusió. [s.l.], [19..], 12p. 
6- RIUS, Ferran. Solilloqui d' exiliat. [s.l.], [19..], 9p. 
 
d- A. Planas. Escrits de Josep Marlés. 
1- MARLÉS, Josep. Entorn una efemèride. [s.l.], [19..], 2p. 
2- MARLÉS, Josep. Per una transparència política. Perpinyà, 
1986, 3p. (Document acompanyat d' una nota dirigida a A. Planas).  
3- [MARLÉS, Josep]. Epíleg a les seves memòries. Perpinyà, 
1975, 3p. 
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e- A. Planas. Escrits relacionats amb F. Panyella. 
1- [PLANAS, Antoni]. Qui era Gabriel Perals i Trias. [s.l.], 
[1985], 2p. (Document acompanyat d' una carta d' A. Planas a la Sra. 
Dolors -vídua de Perals?-, del dia 29/X/1985).  
2- PANYELLA FARRERAS, F. Aniversari desconegut. Avui. 
Barcelona, (13/VIII/1985). (Retall de premsa fotocopiat). 
3- [Don Gregorio Sobrino Igualador, sargento de infanteria, con 
destino en el regimiento de infanteria Ebro nº 56 (ametralladoras), 
secretario de la causa nº 34.308 de 1945, instruida contra Francisco 
Panyella Ferreras y otros por el delito de organización extremista, de 
la cual es juez instructor el capitán de la misma arma y cuerpo D. 
Enrique Fernández Piñol: Certifico:...]. Tarragona, 27/III/1948, 5p. 
4- MOLINA I GALOFRE, Enric. Als companys del Regiment 
Pirinenc. Avui. Barcelona, (12/XII/1985). (Retall de premsa 
acompanyat d' una nota d' A. Planas). 
5- [Muy Sr. mio, lamento causar tantas molestias al no poder 
ofrecer pruebas...]. [s.l.], [194.], 3p. (Fotocopia d' una carta 
manuscrita). 
6- [Carta del diari Avui dirigida a A. Planas comunicat-li l' 
adreça de F. Panyella], Barcelona, 15/X/1985, 1p. 
7- [Carta d' A. Planas dirigida al diari Avui sollicitant si se li pot 
facilitar l' adreça de F. Panyella]. L' Etang-la- Villa, 4/X/1985, 1p. 
8- [PANYELLA FARRERAS, F.]. Breu resum d' una història 
viscuda. [s.l.], [19..], 2p. 
9- [Jesús Jiménez Martín, soldado de infanteria, secretario del 
archivo general de causas de la IV Región militar del que es Jefe y 
Teniente Coronel de Infanteria D. Antonio Torres Rojas, certifico:...]. 
Barcelona, 30/I/1977, 2p. (Fotocòpia). 
10- [Carta d’ A. Planas a Dolors Perals]. L’ Etang-la-Ville, 
20/VIII/1985, 1p. 
11- [Carta d’ A. Planas a F. Panyella]. L’ Etang-la-Ville, 
21/X/1985, 1p. 
12- [Carta d’ A. Planas a F. Panyella]. L’ Etang-la-Ville, 2/I/1986, 
1p. 
13- [Carta d’ A. Planas a F. Panyella]. L’ Etang-la-Ville, 
19/XI/1985, 1p. 
14- [Carta de F. Panyella a A. Planas]. Masella, Nadal 1985, 1p. 
15- [Carta de F. Panyella a A. Planas]. Masella, 29/X/1985, 2p. 
16- [Carta d’ A. Planas a F. Panyella]. L’ Etang-la-Ville, 
29/X/1985, 1p. 
17- [Carta de F. Panyella a A. Planas]. Masella, 24/X/1985, 1p.  
 
f- A. Planas. Documents relacionats amb eleccions espanyoles. 
1- PLANAS, Antoni, Anàlisis de les eleccions espanyoles del 
15/VI/1977. França, Juny 1977, 3p. 
2- Elections en Espagne: la “campagne des chaises vides”. 
[França], [1986]. (Retall de premsa). 
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3- INTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA. OFICINA DE CENSO 
ELECTORAL. Nota informativa sobre los próximos procesos 
electorales. [Madrid], 1987, 1p. 
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a- A. Planas. Papers personals. 
I- Diversos. 
1- 6 fotografies 
2- Poema de Ramon Casanova i Danès. 
3- Poema “L’ aplec de la sardana” de Lluís Montagut. 
4- Poema de Fernàndez Jurado. “Nadalenca a Bellvitge” 1979. 
5- PLANAS, Antoni. A titre d’ information. nota pel conseller Narcís 
Serra, conseller de la Generalitat de Catalunya. L’ Estang-la-Ville, 
[19..], 1p. 
6- [Els sotasignants, Antoni Planas i Sobirana i Farriol Planas i 
Sobirana...]. L’ Estang-la-Ville, [1981], 1p. 
7- CASAL DE CATALUNYA DE PARÍS. [Carnet de soci d’ A. Planas]. 
París. [1979-1982]. 
8- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA. [Carnet de soci d’ A. Planas]. 
París, 1978. 
9- [Esquela d’ Agustí Cid, mort el 21/VII/1972]. 
10- Títol de participació per a salvar el Centre Cultural Català. 
Catalunya Nord, 26/VI/1985. 
11- [Esquela de Wenceslao Bernal Iturbe, mort el 9/VII/1986]. 
12- UNESCO. DELEGACIÓN PERMANENTE DE ESPAÑA. [Programa de 
l’ acte “Una hora de música española”]. 
13- FRANÇA. REPÚBLICA FRANCESA. MINISTERI D’ ECONOMIA I 
FINANCES. [Carnet de change d’ A. Planas]. París, Gener 1973. 
14- [Invitación del molt Honorable Sr. Jordi Pujol, President de la 
Generalitat de Catalunya, a l’ acte públic en commemoració del retorn 
de les despulles de J. Comorera]. Barcelona, Abril 1985. 
15- UNIVERSITE PARIS-SORBONNE. CENTRE D’ ETUDES CATALANES. 
[Invitació per a la inauguració de l’ exposició Aurèlia Muñoz]. París, 
Novembre 1985. 
16- [Invitació de l’ Ambaixador d’ Espanya a París dirigida a Antoni 
Planas]. París, Maig 1986. 
17- [Carnet de congressista d’ Antoni Planas de II Congrés 
Internacional de la LLengua Catalana]. [Barcelona], 1986. 
18- [Rebut de la subscripció a la revista “Presència” de Girona]. 
Girona, 1978. 
19- UNIVERSITE PARIS-SORBONNE. CENTRE D’ ETUDES CATALANES. 
[Invitació per a la inauguració de l’ exposició “Fottogrammes” de Joan 
Fontcuberta]. París, Novembre 1988. 
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20- UNIVERSITAT DE BARCELONA. CENTRE D’ ESTUDIS HISTORICS 
INTERNACIONALS. [Invitació als actes d’ inauguració de la nova seu 
del CEHI]. Barcelona, Novembre 1985. 
21- [Lluís Llach. Jean-Claude Casadesús et l’ Orchestre Nationale de 
Lille: Programme]. [França], [19..]. 
22- FRANÇA. REPÚBLICA FRANCESA. [Titre de voyage expedat a 
Versalles el 30/VI/1969 a nom d’ A. Planas Sobirano]. 
23- FRANÇA. REPÚBLICA FRANCESA. MINISTERI DU TRESOR ET DE 
LA LENIN TÉ SOCIALE. Carta permanente de treveil expedida a París 
el 22/IV/1955 a nom Antoni Català, nom d’ Antoni Planas en la seva 
clandestinitat a França. 
24- PSC. Imprés contituent (1976). [Credencials d’ Antoni Planas al 
Congrés]. 
25- [Dossier sobre Manuel Riera Llaville]. Barcelona a França, 1971. 
II- Articles de premsa. 
1- CAMINAL BADIA, Miquel. Comunisme, de la glòria a la crisi. 
[s.l.], [19..], 6p. (Fotocòpia). 
2- MANENT SOLE, Albert. Antonio López Moreno i els vells 
secrets del SIM. Capítol del llibre “De les hores”. Barcelona: Ed. 
destino, 1988, p.224-229. 
3- COVES, Josep Anton. Joan Cervera, un tros d’ història del 
PSUC. “Revista de Badalona”. Badalona, (30/IV/1985), p.10-11. 
(Fotocòpia). 
4- PEREZ BARO, Albert. Com narqué el Partit Comunista. [s.l.], 
[19..], 2p. (Fotocòpia). 
5- FABRE, Jaume ; HUERTAS, J. Mª. Amb José Barrio. Primers 
temps comunistes. “L’ Avenç”. Barcelona, ([19..]), p.21-26. 
(Fotocòpia). 
6- SOLER-VIDAL, J. Sobre el “rigor històric”, el PSU de 
Catalunya i la GEC. “Serra d’ Or” Barcelona, (Juliol-Agost 1979), 
p.61-63. (Fotocòpia). 
7- COLOMER, Leandre ; VIÑAS, Ricard. El PSUC a la Gran 
Enciclopèdia Catalana. “Serra d’ Or”. Barcelona, (Juliol-Agost 1978), 
p.77-79. (Fotocòpia). 
8- TEPAVAC, Mirko. El socialisme no té dret d’ acudir a la 
violència. Article publicat a la “Revista de la Política Internacional”. 
[s.l.], (5/IX/1968) nº 442, 3p. (Fotocòpia). 
9- La gran explicació. Trad. al català de l’ article de “Le Matin”. 
París, (21/XII/1983), 2p. (Mecanografiat). 
10- A.C. Trajectòria d’ una evolució política. Lió, Octubre 1979, 
3p. (Document mecanografiat acompanyat de dues cartes 
intercanviades entre A. Planas i Agustí Clariana). 
11- Espagne: la gauche face a Suàrez. “L’ Aurore”. París 
(16/II/1977), 1p. (Document mecanografiat). 
12- Aprés l’ abdication d’ Alphonse XIII. “Le Journal”. París, 
(16/IV/1931). (Fotocòpia). 
13- PONS, Agustí. Sobre una història del PCE. “Avui”. Barcelona, 
(18(VI/1986), 1p. (Fotocòpia). 
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14- FISAS I SAPERAS, Pere. La Sagarra. “Canigó”. Barcelona, 
([19..]), nº 15, 4p. (Fotocòpia). 
15- SALVAT, Martí. Sobre el problema de les nacionalitats. [s.l.], 
[19..], 2p. (Fotocòpia).  
16- J.P. A la memòria d’ un gran militant socialista desaparegut. 
“Canigó”. Barcelona, ([19..]), nº14, 1p. (Fotocòpia). 
17- SOLER-VIDAL, J. Diàleg amb ”històrics”. Sobre el 6 d’ 
Octubre i el 19 de Juliol. “Canigó”. Barcelona, (7/X/1978) nº6, 2p. 
(Fotocòpia). 
III- Retalls de premsa. 
IV- Publicacions Periòdiques. 
1- Klastos. 
• 1988: N.1-2         
• 1990: N.7-9         
 
2- La Veu de l’ Exili Català i republicà. 
• 1981: N.1, 3 
• 1982: N.5-6, 8 
• 1983: N.9, 11-14 
• 1984: N.15-20        
• 1985: N. 24-25        
• 1986: N. 28-31        
• 1987: N.33-35       
• 1988: N.41               
• 1990: N.47-48               
 
3- Documents de l’exili Català i Republicà 
 “La guerra inacabada”. Tesi de Claudi Fournier Canela. Textos de la 
seva “Correspondència política” presentats per J. Vinyes Espin. [s.l.], 
23/I/1982, 15p. 
“Catalanitat”. França, Agost 1982, 9p. 
 
b- A. Planas. Documents pertanyents a organitzacions 
polítiques o culturals. 
1- CASAL DE CATALUNYA DE PARÍS. [Tríptic anunciant una 
vetllada teatral]. París, Octubre 1986. 
2- CASAL DE CATALUNYA DE PARÍS. Full informatiu “Caliu”. 
[París], [1986], 1p.  
3- CASAL DE CATALUNYA DE PARÍS. Full informatiu “Caliu”. París, 
1984, 1p. 
4- CASAL DE CATALUNYA DE PARÍS. Full informatiu “Caliu”. París, 
1985, 1p. 
5- CASAL DE CATALUNYA DE PARÍS. [Convocatoria del Consell 
Executiu a una Assemblea General]. París, 6/I/1986, 1p. 
6- CASAL DE CATALUNYA DE PARÍS. [40 Aniversari: apat de 
germanor]. París, 8/XII/1985. 
7- CASAL DE CATALUNYA DE PARÍS. [Invitació per a un concert de 
piano]. París, [19..]. 
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8- CASAL DE CATALUNYA DE PARÍS ; CENTRE D’ETUDES 
CATALANES. [Invitació per a la presentació del llibre de J. Reventós, 
“Amb un altre nom”]. París, Març 1986. 
9- CASAL DE CATALUNYA DE PARÍS. CONSELL DIRECTIU. 
[Salutació nadalenca]. París, 1981. 
10- CASAL DE CATALUNYA DE PARÍS ; CENTRE D’ETUDES 
CATALANES. [Recital de guitarra]. París, 1986. 
11- CASAL DE CATALUNYA DE PARÍS ; CENTRE D’ETUDES 
CATALANES. [Invitació per a la conferència de Miquel Coll i Alentorn. 
“1985: Des siècles d’ éphémérides catalanes”]. París, Desembre 
1985. 
12- CENTRE D’ ETUDES CATALANES : PATRONAT PRO-EUROPA. 
[Tríptic anunciant el colloqui “La Catalogne en Europe”]. París, Gener 
1986. 
13- CENTRE D’ETUDES CATALANES.[Invitació per a la conferència 
de Ramon Torrent “Sectors d’ avançada al món cultural i científic 
català”]. París, juny 1986. 
14- CENTRE D’ETUDES CATALANES. [Invitació a “L’ hommage à la 
mémoire du poéte catalan J.V. Foix”]. París, Juny 1987. 
15- CENTRE D’ETUDES CATALANES. [Invitació per a la inauguració 
de l’ exposició “Artistes catalans. Oeuvre graphique”]. París, Juny 
1987. 
16- CENTRE D’ETUDES CATALANES. [Tríptic anunciant un cicle de 
conferències sobre “Musique contemporaine catalane”]. París, Maig 
1987 
17- CENTRE D’ETUDES CATALANES. [Invitació per a la conferència 
de J.Mª. Bricall “Les relacions entre Catalunya i la resta d’ Espanya 
durant la República”]. París, Novembre 1986. 
18- CENTRE D’ETUDES CATALANES. [Invitació per a la inauguració 
de l’ exposició “Joaquim Gomis. La poétique de la modernité”]. París, 
Novembre 1986. 
19- CENTRE D’ETUDES CATALANES. [Invitació per a assistir a la 
conferència de Teresa Cabré, “El procés de normalització 
terminològica a Catalunya”]. París, Desembre 1986. 
20- CENTRE D’ETUDES CATALANES ; CASAL DE CATALUNYA DE 
PARÍS. [Invitació per a assistir a la conferència de A. Mª. Badia, “El II 
Congrés Internacional de la Llengua Catalana: balanç i 
perspectives”]. París, Desembre 1986. 
21- CENTRE D’ETUDES CATALANES. [Programa de “Les 
conférencies du Mardi”]. París, Desembre 1989. 
22- CENTRE D’ETUDES CATALANES. [Invitació per a la inauguració 
de l’ exposició “Xavier Gala”]. París, Gener 1986. 
23- CENTRE D’ETUDES CATALANES ; UNIVERSITE PARIS-
SORBONNE. [Invitació per a assistir a la conferència de Martí de 
Riquer, “El Tirant lo Blanc”]. París, Novembre 1985. 
24- CENTRE D’ETUDES CATALANES. [Programa d’ una taula rodona 
sobre “La lengue catalane aujourd’hui”]. París, Febrer 1989. 
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25- INSTITUT FRANCE-ESPAGNE. DELEGATION GENERALE. 
Documentos necesarios a la constitución del expediente de 
indemnitzación para los refugiados españoles estatutarios que fueron 
víctimas del nazismo entre 1941 a 1944. [Limoux], [19..], 1p. 
26- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. GRUP MIQUEL 
VALDÉS. [Es va fer una reunió a on es decidí de donar la nostra 
adhesió al PSC (C)]. Vic, 16/XII/1976, 1p. 
27- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. [Fotocòpia d’un 
fragment de “Lluita” (òrgan del PSUC) referent a la declaració del 
Secretariat del PSUC sobre la conducta política de J. Comorera], 
[19..], 3p.  
28- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA ; FEDERACIÓ SOCIALISTA 
DE CATALUNYA (PSOE) ; SOCIALISTES INDEPENDENTS. [El PSC, la 
FSC (PSOE) i socialistes independents acorden realitzar la unitat 
socialista a Catalunya...]. [Catalunya], [197.], 2p. (Fotocòpia). 
29- CRIDA A LA SOLIDARITAT. “En defensa de la llengua, la cultura 
i la nació catalana”. Barcelona, 18/III/1981. (f.v.). 
30- IZQUIERDA UNIDA. [Carta sollicitant el vot per a les eleccions 
municipals del 10 de Juny de 1987]. Madrid, 13/V/1987, 1p. 
31- ASSOCIATION D’AMITIE FRANCO-ESPAGNOLE. [Invitació per 
del Diner-Débat “La peinture espagnole contemporaine et l’ espace 
culturel français”. París, Juny 1987. 
32- PSC. [Dossier liquidacions i comprovants de despeses del PSC 
dels anys 1967 a 1976, acompanyats d’ una nota explicativa de A. 
Planas]. 
33- PSUC. Comité Executiu. [Extracte de l’ informe que Joan 
Comorera, Secretari General de PSUC, va presentar a la reunió del 
Comité Central celebrat a Anvers el 2-3/III/1939 títulat “Precència de 
Catalunya a la Guerra de la Independència d’ Espanya”]. [Exili], 
1975, 30p. (2 còpies). 
34- PSC. Secció del Rosselló. (J. Marlés). Proposta de modificació 
dels Estatuts. [1977], 2p. 
 
